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Застосування моДульного 
прИнцИпу Для проеКтування 
норматИвної ДоКументацІї
В статті наведені результати досліджень, пов’язані із застосуванням модульного принципу 
до побудови нормативної документації. Проаналізовано модульний та індивідуальний принцип 
побудови нормативної документації. Запропонована математична модель, яка дозволяє опти-
мально вибрати систему модуль-елементів за якісним і кількісним складом. Застосування наве-
дених в роботі підходів підвищує науково-технічний рівень нормативних документів і спрощує 
їх автоматизоване розроблення.
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1. вступ
Загальновідомо, що якість готової продукції значною 
мірою обумовлюється нормативною документацію (НД), 
на основі якої вона виготовлюється [1—5]. Оптималь-
ність, раціональність та взаємоузгодженість стандартів, 
встановлених до продукції (послуг), дозволяє значно 
скоротити процедури їх розробки, виготовлення поста-
новки на виробництво та експлуатації [6, 7]
Досягнути високого науково-технічного рівня НД 
можна шляхом уніфікації її за побудовою, вкладом та 
оформленням, що не тільки відкриває перспективні мож-
ливості впорядкування її структури та змісту, й дозволяє 
підвищити оперативність користування нею [8]. Засто-
сування результатів робіт з уніфікації НД при внесені 
зміни, перегляді або гармонізації стандартів дає можли-
вість досягнути високого ступеня впорядкованості всіх 
стандартів, що розповсюджуються на даний вид продукції 
та створює необхідну основу для автоматизації проекту-
вання і побудови баз даних нормативних документів [9].
2. мета досліджень
Метою досліджень є розробка методології застосу-
вання модульного принципу для побудови нормативної 
документації.
3. викладення результатів досліджень
Необхідною умовою подальшого розвитку стандар-
тизації є підвищення якості і скорочення часу розробки 
нормативних документів [10, 11]. Перспективні можли-
вості для задоволення цих суперечливих вимог відкри-
ває використання модульного принципу проектування 
стандартів.
Сутність модульного принципу формування будь-
якої системи полягає в комплектуванні різноманітних 
складних нестандартних комплексів з великою відмінніс-
тю характеристик з невеликої обґрунтованої кількості 
типів і типорозмірів однакових первинних (типових 
або стандартних) загальних елементів — модулів [12].
На сьогодні існують два підходи до проектування 
нормативних документів, один з яких побудований на 
модульному принципу, а інший на індивідуальному прин-
ципу. Відмінність між індивідуальним і модульним прин-
ципом проектуванням графічно представлена на рис. 1.
 
рис. 1. Принципіальні відмінності індивідуальним проектуванням 
стандарту і проектуванням на основі модульного принципу:  
1 — «Умови Т3 задовольняються»; 2 — «Чи можливе корегування Т3»
Вибір загальних модуль елементів нормативної до-
кументації відбувається на основі аналізу усталених 
систем норма документації за такими методами [13]: 
на основі уніфікації [14]; на основі теорії прийнятнос ті; 
на основі впорядкування структури нормативної доку-
ментації методами багатомірної класифікації (кластер-
ного аналізу).
Після відбору модуль-елементів здійснюється синтез 
систем нормативної документації, під яким розуміється 
організація структур систем, здатних забезпечити до-
сягнення ними заданого рівня ефективності функціону-
вання при необхідних умовах. Під структурою будемо 
розуміти організацію системи нормативної документації 
з окремих модуль-елементів з їх взаємозв’язками, які 
визначаються розподілом функцій і цілей.
Згідно з структурним підходом будь-яка система 
має ієрархію структур. Кожна з них представляє собою 
ніби окремі проекції цієї системи в різних системних 
представленнях, відкриваючи різноманітність внутрішніх 
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і зовнішніх зв’язків системи. Базис структурного про-
ектування нормативної документації з модуль-елементів 
містить логічну і елементну бази. Логічна база включає 
предметну область і сукупність модуль-операторів се-
мантичного описання конструкції системи. Елементна 
база містить множину модуль-елементів, що забезпе-
чують формування систем заданого класу.
Сукупність модуль-елементів утворює ряди. Кожен 
ряд представляє собою аранжовану послідовність еле-
ментів за загальним параметром, значення яких зна-
ходяться в параметричному ряду:
X d X d i N siM( ) ( ) : , ; , ,= = = }{ βγ β1 1  (1)
де X diM B( )  — типова форма, визначена в ряду модуль- 
елементів і-го ряду типових форм числом β  з набором 
параметрів:
d d d di sγ γ βγ γ= ( , ... , ..., ),  (2)
де dβγ  — значення γ -го параметру, β-ї типової форми і-го 
ряду типових форм; s(i) — кількість типових форм мо-
дуль-елементів і-го ряду; N — кількість рядів типових форм.
Предметну область елементної бази можна пред-
ставити у вигляді множини об’єктів, які відображають 
функціональне призначення систем заданого класу:
( ( )) : , ,P Pη βγξ η={ }⊂1 Θ  (3)
де Pη ξ( )  — вибіркова сукупність варіантів користуван-
ня системами НД; Р — генеральна сукупність варіан-
тів користування системами НД; η  — елементарна дія, 
що виконується системою в процесі користування нею 
і характеризується набором параметрів ξ ξ ξγ γB B s1, ..., , ..., ; 
ξ γ γB Bf d= ( );  Θ  — множина елементарних дій, що здій-
снюються за допомогою С-системи НД в процесі корис-
тування нею.
Тоді множина (3) представляє собою зовнішнє середо-
вище, в якому взаємодіє система нормативної документації 
в період користування нею, а набір параметрів (2) визна-
чає функціональні можливості модуль-елемента X diM B( ).γ
Таким чином, будь-який модуль-елемент, поміщений 
в предметну область системи структурного проектуван-
ня, повинен задовольняти вимогам певної підмножини 
системи. При цьому вся множина модуль-елементів, 
згідно (7) повинна забезпечувати синтез всієї різно-
манітності систем нормативної документації, що за-
довольняють вимогам (3). Сформована таким чином 
предметна область дозволяє шляхом корегування складу 
рядів модуль-елементів (1) підгримувати рівновагу між 
вимогами до експлуатаційних якостей систем норма-
тивної документації і функціональними можливостями 
рядів типових форм. Зупинимось на побудові семан-
тичних конструкцій систем нормативної документації. 
Будь-яка система служить для перетворення впливу 
навколишнього середовища ( )SBX  у вплив на навко-
лишнє середовище ( ).SB XИ  Причому:
S S SBX BX, B X∩ =∅ ⊂ }{, .И  (4)
При цьому припускається, що предметна область за-
безпечує можливість формування структури С-системи 
з модуль-елементів, а множини S SBX B Xи И  реалізуються за 
допомогою зв’язків С-системи з навколишнім середовищем.
Кожен модуль-елемент XiM  має свою підмножину 
потенціальних зв’язків Siп  які можуть бути розбиті на 
вхідні і вихідні зв’язки S SBX B Xп Ипи  відповідно.
Входження модуль-елемента в конкретну структуру 
системи нормативної документації означає, що реалізу-
ються всі П-зв’язки у відповідності з функціональними 
можливостями даного модуль-елемента.
Семантична конструкція модуль-елементів формуєть-
ся таким чином, щоб зв’язки, які реалізуються в функ-
ціональній структурі системи, могли бути отримані при 
різних комбінаціях входжень модуль-елементів. 
4. висновки
1. Встановлено, що нормативна документація в пев-
ній сфері стандартизації може розглядатися як система 
зі складною ієрархічною структурою, що характери-
зується наявністю функціональних і конструктивних 
взаємозв’язків між її елементами
2. Запропоновано модель модульного проектування 
стандартів, що регламентує вибір системи модулів, які 
дають змогу сформувати комплекс, що з найменшими 
затратами дозволяють розробляти стандарти.
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прИмененИе моДульного прИнцИпа Для проеКтИрованИя 
норматИвной ДоКументацИИ
В статье приведены результаты исследований, связанные 
с применением модульного принципа для построения норма-
тивной документации. Проанализированы модульный и инди-
видуальный принцип построения нормативной документации. 
Предложена математическая модель, позволяющая оптимально 
выбрать систему модуль-элементов по качественному и ко-
личественному составу. Использования приведенных в работе 
подходов повышает научно-технический уровень нормативных 
документов и упрощает их автоматизированную разработку.
Ключевые слова: нормативная документация, модульный 
принцип, модульный элемент, структурный подход, унификация.
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метоДологІЧнІ прИнцИпИ І пІДхоДИ 
До оцІнКИ яКостІ теКстової 
ЧастИнИ норматИвного ДоКументу
У статті піднімається проблема оцінки якості текстової частини нормативного докумен-
та (НД), актуальність якої визначається пріоритетним завданням у сфері стандартизації, 
регламентованими відповідними законодавчими документами. Наведено повний склад типів 
положень текстової частини НД, запропоновані принципи і підходи до їх визначення, а також 
правила щодо формування оцінки якості текстової частини нормативного документа.
Ключові слова: нормативний документ, оцінка якості, методичні підходи, норми, правила, 
принципи.
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1. вступ
В наш час важко переоцінити значення норматив-
них документів (НД) для організації функціонування 
будь-якого суспільства. Вони визначають і вводять у дію 
норми різних аспектів діяльності людини, як в економіч-
ній, правовій, науковій, технічній, так і інших сферах. 
Актуальність питань, пов’язаних з якістю НД, що збе-
реглася дотепер, вимагає перегляду багатьох концепцій, 
які стосуються більш детального дослідження положень 
текстової частини НД, встановлення ролі цих положень 
у НД і формування на цій основі більш коректних понять 
і правил, виконання яких під час ство рення НД необ-
хідне для досягнення належної їх якості [1]. Безпереч-
но, НД є складовою формування якості функціонування 
будь-якого підприємства, бо пов’язане безпосередньо 
з поняттям управління якістю [2—5].
2. мета роботи
Метою роботи є: обґрунтування принципів і підхо-
дів до оцінки якості текстової частини нормативного 
документа.
3. виклад основного матеріалу досліджень
Проведений аналіз науково-технічної літератури пока-
зав, що дотепер поняття якості НД не має досить повного 
термінологічного трактування, крім того в нормативних 
документах відсутні вимоги до форми текстового викладу. 
Якщо на склад (структуру розділів і підрозділів) і зміс-
товну частину НД (що повинно бути викладене) існують 
норми, наприклад [6], то на їхню текстову частину (як, 
у якій формі повинно бути викладено) норм немає. Але 
як доведено в [7, 8] саме якість текстової частини НД 
викликає основні претензії користувачів. Стан аналізу 
текстової частини НД, закріплений на даний час у деяких 
вітчизняних і міжнародних НД (рис. 1), базується на 
концепції визначення окремих положень нормативного 
документа: «Логічна одиниця змісту нормативного до-
кумента, що має форму повідомлення, інструкції, ре-
комендації або вимоги» [9—10], що становлять основу 
тексту нормативного документу.
Позитивним моментом цієї концепції є те, що при про-
веденні аналізу текстової частини НД, вона визначає деякі 
базові (основні) елементи побудови будь-якого НД — 
положення, однак порядок і набір типів положень ви-
кликають низку питань з наведених нижче причин [11].
По-перше, послідовність розміщення типів положень 
тексту НД, вказаних у визначенні «положення», повинна 
відповідати їх вагомості для НД. По-друге, наявність 
у визначенні положення тексту НД залежних елементів 
«інструкції і рекомендації», і відсутність такого фунда-
ментального положення, як «правило» важко пояснити. 
По-третє, «повідомлення» як тип положення текстової 
частини НД не точно відповідає семантичній ролі, яку 
